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This paper analyzes the similarities and differences between theoretical 
framework and solid model of Project Management Maturity Mode (PMMM), based 
on CMMI Model. Analyze key process areas of software development process for 
China Telecom Information Development Corporation Limited (CTID), find out 
existing problems and propose improvement scheme. 
This paper focus on the principle and framework of PMMM, analyze the 
deficiencies of several management maturity modes. The paper is composed of four 
parts:  
1. Summarize the CMM theory and front hot issues, by extensively research on 
the literature of CMM; 
2. Summarize the PMMM theory and compare the characteristics of several 
typical modes; 
3. Chapter 3 exert PEST analysis on the CTID Corporation software 
development process, based on empirical study. Analyze the macro conditions on 
politics, society, economy and technology. Analyze the existing software 
development process and propose improvement scheme; 
4. Chapter 4 proposes process measurement method based on former research 
of CMM and PMMM theory. Implement the method on the improvement scheme 
raised in Chapter 3. Establish the performance baseline of organization process in 
CTID Corporation, and implement the baseline to analyze the effect of the 
improvement scheme. Combine the statistic process control techniques to the 
measurement analysis. Introduce the methods to establish, employ, maintain and 
analyze the baseline. Evaluate the improving effect and process stability based on 
the measurement result; 
5. Carry out the process mode and measurement mode proposed in practice, i.e. 
CTID Corporation software developing process, and justify their effectiveness. 
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第 1 章 引言 
1.1 本课题研究背景及目的 
2009 年 1 月 7 日，中国工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通
分别发放了 TD-SCDMA、CDMA 2000 和 WCDMA 第三代移动通信（3G）牌照，此举

















平，提升了企业的整体竞争能力。20 世纪 80 年代美国卡耐基·梅隆大学软件
工程研究所主持研究与开发了软件能力成熟度模型[1]（Software Capability 
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 3
准和依据，提出了各自的项目管理成熟度模型（Project Management Maturity 
Model，PMMM）。目前主要有如下几种项目管理成熟度模型： 
（ 1 ） 国 际 项 目 管 理 协 会 （ International Project Management 
Association，IPMA）提出的项目管理成熟度蛛网模型，简称 IPMA-PM3[3]； 
（2）美国项目管理学会（Project Management Institute，PMI）的组织
项目管理成熟度模型 OPM3，其最新版本于 2003 年 10 月发布，简称 PMI-OPM3[4]； 
（3）美国哈罗德·科兹纳（Harold Kerzner）博士的 5层次项目管理成熟
度模型，简称为科兹纳博士模型或简称 K-PM3[5]； 
（4）OGC 项目管理成熟度模型 5.0 版本，简称 OGC-PM3[6]； 
（5）美国 KLR 咨询公司（KLR-Consulting，Inc.）的 5级项目管理成熟度
模型，简称 KLR-PM3[7]； 
（6）美国项目管理解决方案公司（Project Management Solutions，Inc.）
的 5级项目管理成熟度模型，简称 PMS-PM3； 
（7）伯克利项目管理过程成熟度模型（Berkeley Project Management 
Process Maturity Model），由 Young Hoon Kwak 博士和 C. William Ibbs 博士
联合开发，简称（PM）2 模型； 
（8）美国顶石计划控制公司（Capstone Planning & Control，Inc.）的
项目管理成熟度模型，取自于（PM）2 模型，与此模型名称一致，简称 Ca-PM3； 
（9）美国微构技术公司（Micro Frame Technologies，Inc.）和项目管理
技术公司（Project Management Technologies，Inc.）开发的 5级项目管理成
熟度模型，简称 MF-PM3； 
（10）澳大利亚克纳谱和摩尔私人有限公司（Knapp & Moore Pty Limited）












































司，调集了众多软件专家和软件企业人士，在研究了国外的 CMM 和 ISO/IEC TR 
15504 等国际标准的基础上，结合我国多年软件工程和标准理论以及事件，于
2001 年 4 月 3 日发布了电子行业标准 SJ/T 11234《软件过程能力评估模型》和
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